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Quicunque ad cognoscendam penitius nativam lin-
guae cujusdam andolem haud prorsus infelicibus se-
met adplicuerit auspiciis, eum certe minime sngiet, mul-
tis maximisque sibi esle obluctandum dissicultatibus, vel
exinde oriundis, quod luum quaeque lingua linguarumve
familia genium habeat peculiarem, earum impatientem
compedum, qussius eundem coercere amant Grammatico-
rum haud pauci, formulis in Grammatica linguae cujusdam
specialis, Graecae nimirum 1. Latialis, usitaris, ceterarum
quoque omnium linguarum subjiciendas esse praeceptio-
nes temere opinati. Cujus erroris haud obscura occur-
runt veltiffla in antiquioribus sere omnibus linguarum ho-
diedum vigentium e gr Gallicae, Anglicae & Teutonicae
descriptionibus. Neque laetior erat vernaculae nostrae Fera-
meae conditio, antequam VhaE' u noslri acumen & indu-
stria in tutiorem, quamvis necdum satis exploratam nec
omnino emensam, nos duxisset viam eamque praetulisset
sacem, ex qua non nostrae modo, led Lapponicae etiam
(opera Fiellsirutnii, Ganavdri & Hdirorum novi Lexici Lap-
pouici Grammaticae praeclaram assiulsisse lucem gaudemus:
qua tamen simi ad recentissima usque tempora immiti maxi-
me sato neseii remanserunt Esioniaz , Fennicam proxima
cognatione attingentis, linguae Grammatici. Hujus vero
2iniquae sortis videre nobis visi sumus praecipuam in eo si-
tam esse caussam, quod, cum hodiernum Fennorum idi-
oma a corruptela adventitii cum exteris gentibus com»
mercii magis quam ceterae eidem cognatae linguarum sor-
mae, [E/Ionica nempe & Lopponica cet.), liberum & inre-
meratum conservaverit communis antiquae matris genium,
adeo certe nondum senio consectum, ut qui intimiorem
ejus, in noslratium lingua adhuc satis conspicui, familia-
ritatem sibi contraxerit, is certe vel in unica plagula Eflo-
nice scripta plus prosiciat ad extricandam linguae Estoni-
cae structuram erymoLgicam, quam qui densis "stipatus vo-
luminibus, copiosissimam Eflonicarum locutionum silvam
osserentibus, at neglectis Fennici sermonis subsidiis, Esso-
nicae seorsira elaborandae Grammaticae totum semet dicave-
rit*, nemo tamen vel ex optimis hujus linguae scriptori-
bus Grammaticis inventus sit, qui turpem & vix tolerabi-
lem, suo scilicet maxime inimicam consilio, Fennicae non
proderet linguae ignorantiam. Quorum praejudiciis ex Gram-
matica Latina in Estonicam traductis sussulta commenti-
tia, de Nominum sex casibus, ex quibus Dativum & Ablati-
vum duplicem admittere formam putant, promiscue ad-
hibitam, doctrina, nec leviores in formis verborum pro-
ponendis aberrationes, in quibus veram inesse comperui-
mus frequenter apud Huph.ium recursantis de magna ipsi-
us linguae irreguLrirate & pervicaci inconstantia querimo-
niae rationem, sanioribus facile concessurae suissent praece-
ptis locum, si hujusce, in propria ipsorum recidentis capita,
criminationis auctores, perspecto suae linguae ad Fennicam
babiiu. etymologiam Essonismi originitus Fennicis, quam-
vis confractis & mutilis contineri formis agnovissent, ide-
qque ad amussira regularum, ex linguae utriusqus paralle-
lismo exsutgentium, esse omnino describendam, demum
persentire didicislent. Quae cum ita esse comparata intel-
3lexenmus, haud ingratam cum patriae tum Estonicae lin-
guae studiosis rem nos praessiruros putavimus, si in iUu-
stranda jormarum Etymologicarum in Linguis Fennica & E-
(Ionica pnrallelismo noslrum periclitaremur quanrulumcun-
que virium modulum, primas bujusce operae quasi ducen-do lineas, nonnihil saltim materiae & incitamenti eandem
copiosius & accuratius persequendi aeque persiciendi pe-
ritioribus praebituri. v
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In rpso vero opellae a nobis consiciendae limine, qui-bus vel uti nobis contigerit, vel q >ae de cetero nobis in-notuerint, opes litterarias, ucriusquc cognitionem lingua-runa inter se conserendarum adjuvantes, parrim indicasse,partim, in quibus scriptis recensitas reperire ipsi possintLectores, significasse nostri esse instituti consiiiique duximus.
In lingua Fornica:
Catalogum Grammaticorum & Lexicographocum hu-jusce linguae ad recentiora usque tempora consecta, cum
typis impressa tum manuscripta, omnia sere simul opera
recenlentem continec Dissertatio nostracis Gustavi R n-
vall. viri de promovenda vernaculi sermonis cognitionerneritissimi, mox infra memoranda Quem, minus quam-vis accurate exscriptum t,a > relegendi nuperrime nobis
(a) Cur Auctoris, ex cujus Dissertalione suam depromsit longe mnxi-
matn partem Litteraturae Fennicie nomenclaturam, reticuerit nomen
hosenplanter, augurari vix possum. Neque minus videbitur mirum,eidem vero detractam esse Auctori alteram, tempore priorem, Dis-
lertationem de Orthoepia & Orthographia Iingv.tr Fennicce, nec non
4facta est conia in- Beytrdge %ur genauern kemtniss der
ebstniscben spracbe, berausgegeben von Ioh. H inr RostN-
ptaNTER, Zebnt. Hest pagg. 20 seqq. Pernau igig. 8.
Hekric Gabr Pothan, Viri memoriae pectori cuivis
vere Fennico dulcissimae nec unquam interiturae, Disjcrta-
Fio de P<,est Fennica V. constans particulis, Aboae annis
1766, 1768 & 1778 editis, nec tamen, quod merito do
lemus, ad sinem perducta: cujus in Catalogo Renvaliiano
mentionem desideravimus.
Eenj, Frojlern (e» scimirum Universitatis noslrtn Alumno, qui po-
stea A. 18x5 in Particula 1 Diss. de Jtgnis relationum nominaliumin Lingua Fennica Academico more ventiiauda Respondentis egit
partes ) salso adscriptam, Restat denique & illud ejusdem Rosen-
pldnter praecipitanti* in judicando, minime certe albo notandum cal-
culo, documentum, quod, non satis tuta, adelungio habita side
deceptus, sibi sallim grave visuro noslro renvail objiciat igno-
ranti* erimen, hisce utens verbis;” Aussallend ist es, dass der Vers,
derselben ( Dissertation ) die in Adelungs Mithridat angesiiiuten
Grammatiken; Grammatica linguae Fennicae Holin, 1689 und An-
visning sili Finska och swenlka spraket, stockb. 177.3 und 1781,g nicht »u kennen scheint”, Est enim Grammatica* illa, in opere
Addungiano Zweyt, Th. p, 756 ad Auctorem M. Martinium tela-
la, idem omnino liber ac Ejusd, Hodegus Femicus, eodem scilicet lo-
co & anno editus, sed duplici sub Titulo ad notitiam Adelungiit
Uti sas ett conjectari, commendatus. Neque alter hicce libellus; An-
visning, cet, dictus, idemque ab Adelungio in praecipuis quoque
politus, quicquam continet, praeter syllogen Locutionum svecana-
tum de verbo in verbum Fennice redditarum, quarum homini sve»
thico per regione» Fennicas itet facturo, inter colloquendum cum
| incolis, rei in via vel in divetsoriis, frequentior maximeque neces»
factus recurrat ususj ideoque vix tanti erat habendus, ut inter sub»
sidis linguae Fennicae naturam illustrantia locum obtineret.
5Gustavi Renv\LL Dissertatio de Orthoepia Orthogra-
phia linguae Fennica. Partt III. Aboae rgro & igu. io
recensione Roienplanteriana Benj. Froslero sallo adscripta.
Ejusd. Dissertatio de /ignis relationum nominalium in
Lingua Fennica, VIsI comprehensum particuli Academico
more ventilatis Abooe annis ■. 8i>, igi6, & 1817; opusculutn
longe ornatissimum & ad illustrandam linguae nostratium
indolem palmarium. Huic, in notula 3 pagg. 69 sub-
,lecta, adpositus est ille, cujus nuper iterum injecimus men-
tionem, Catalogus
Joh strahlmann Finnische sprachlehre sur Finnen und
Nicbt - Finnen. st. Petersburg 1818 8.
Jac Judens bl Forsok till utredande as Finska sprd-
kets Grarnmatik. IVihorg igrg. 8.
Abrah. Poppii De reciproca Conjugationum sortna in
Lingua Fennica Dissertatio , Partic, Prior Prce/ide Ol, Kol-
modin Upsalia igiB ventilata.
Carol. Axel. Gotteund De Proverliis Fennicis Dis/,
Pars prima Praesi Joh, Trancr Ups. 1818 edita.
Reginaldi von Beckcr Recensio operis strnblmanni-
ani nuper citati. Ephemeridibus Abo£nsibus, quibus Mne-
(b) Cujus serventissimo in Musas vernaculas affectui magnato praeterea
deberi lucubrationum haud contemnendarum copiam, partim ad ex.
tricandam peculiarem sermonis patrii indolem spectantiuto, partim
ad docendos delectandosve populares Fennica oratione, vol ligata
vei soluta, compotitarum, minime est reticendum. Quarum comple,
tura videsis radicem in Bihang tiU hjnemosync N:o % Febr. i£/p.
6tnosynes impositum nomen, inde ab initio bujusce anni
editis, inserta lub N:ris 3.4 6, 8, 18. 19, 2*, 33 38 & 39;in cujus sine cenlurae novam ipse erudito orbi pollicetur
Grammaticam l ennicam, ante exitum currentis anni ty-pis mandandam, 1
Gustavi Renvall F6rs6k sili Finjl Pro sodi . opellamanulenpta, Viris ab Augustissimo Imperatore ad resor-
mandos codices Psalmorum per Patriam usitatos, tam Fen-
nicum quam svecanum, delectis oblatum. cujus’duo frav-
menta: unum Ndgot om srdket uti Ftnska Psalmbohen . al-
teram Om Rwi stutet i Pinsk Fers typis seorsim impressa
legas in Mnemolyne N;ris i6 & !7. Ceteros quoque tra-tatiunculae articulos, serie haud interrupta cohaerentes, pro-
pediem excusos habebimus in iisdem Ephemeridibus. N;ris
jamjam editis & qui sequentur, comprehendendos.
Denique est significandum, dulci nosmet Fennones
moveri desiderio & exspectatione Lcxici Fennico Latini ,
in quo elaborando eundem Nostrum eslc egregie assi-
duum novimus, benefica adjutum liberalitace lliustrissimi
Excellentissimique Comitis, Nicolai Petrid* Rums zoss,
qui nqbilissimi sui est in sublevandas bonas artes & om-
nes univetlae humanitatis necessitates, animi affectus, impen-
dendas operi diu desideratissimo, sicubi illud consummari
contigerit, typis excudendo pecuniarias opes ex promis-so concessuri,
scripta, vel linguae nostratium cum ceteris Fennicaestirpis, Lapponicae, Hungaricae cet. affinitatem illustrantia,vel in popularem ulum Fennice consignata, ne ultra in-stituti nostri cancellos evagaremur, praetermittenda pu-
tavim ;.s,
7In lingua Ejlonica:
Henr. Gosekenu Mamiduclio ad linguam Oeflonicam,
Reval 1660, 8:0.
Joh, Hornung Grammatica Eslbonica ad Dinlectum Re-
valensem, Riga s. a go.
Aug. WrtH. Hupel Ebstniscbe spracblebre sur heyde
Hauptdialekte, den revalsebeu und den do>ptseben; nehst ei-
11em voUstdndigen JEorterbucb. Riga u. Leipz, 1780 40.
ssteije .*?ns!u£se sBaslne ?estament (Nov.
Test, ad dialectum Dorpatensem} Mirau 1815, 8:0.
stteie .frisiussc Uus sejljmenl tht Ue©eubujie DCumot (Nov. Test ad dialectum Revaliensem)
Reval 1816, B:o.
A, F. J. Knupsser Bemerkungen iiler die Declinations-
und Co/usformen der Etjstntscben spraebe copella inter ar-
tissimos unius, & quantulum excurrit, plagulae limites, acu-
tissimas conucldens observationes. easdemque minime in-
vitas, reformandae sine mora Grammaticae Eflonicae prae-
nuntias}. Reval 4:0.
Bey trage znr genauern Kenntniss der ebsiatscben spra-cs', herausgegeben von Joh. Henr Ros*NPj,aNTER; Cujus
quidem operis nobis tantum contigit X & XII oculis u-surpare sissciculos, Pern igis in 8--o, excusbs.
Praeter paucissimos hosce, quorum nobis facta est co-
pia adeundi, plurium qui rescire cupiat Estonice erudien-
di nomina sontium, consulat multiplici doctrina resertissi-
8mura opus, quod inscrlbitur: Mithridates oder sltgemeim
spracbkunde von Johan Christoph, Adelung, sortgejetzt von
JoKAN spvERiN- Vater. Zweyc. 'ili, pagg, 765 & Jb6
Beri, 1809, 8;o,
§ 2.
Parallelismum Etymologiae Fennicae & Estonicae in-
stituere medicantibus nonnihil siicessivis negotii haud le-
vissima illa de partibus orationis etymologicis quaestio, a
Grammaticis & Lexicographis cum nostris cum Eflonicis
mirum in modum implicata Quorum hi svecanae. ilii
Teutonicae, utrique Latinae genio linguae adsueti harumque
imitationi plus juflo concedentes, non modo in ore po-
pularium iuorum Fennice vel Estonice loquentium, vo-
cabula singularia singulis sere exterorum vocibus, iub com-
muni particularum appellatione comprehendi & in diver-
as classes, Adverbiorum puta. Ps cepo/itionum , Conjunctionum
& Interjectionum, dispesci solitis, respondentia deprehen-
dere sibi visi sunt, sed eadem etiam, utut dissuadendbns
rationibus etymologicis, ex tenore ejusdem dispertiendi
schematismi, ordinanda, aut. si quod sentio dicam, dis-
turbanda putarunt ”sic Vhael” t verbis utor nostri Ren-
vaee, qui praecipua hujusce quaestionis momenta, Fenni-
cam quod attinet linguam, primus nostrarium acu tetigisse
egregie acuto merito est cenlendus; ‘ sanus alias & linguae
rjoslrae optime gnarus arbiter, vestigia premens Petrei
& Martjnu, XXI voces selegit, quas, quoniam loco Piae-
positionum svecanarum a noslracibus interdum adhibi-
tas observaverit, similitudinis causa Ptaepoficiones, vel prop-
ter sirum earum solicum P Jipositiones potius appellandas
censiiit: quibusque recentiores plures addiderunt ejusdem
genens voces.” i.c) sic idem quoque Grammaticae Fen-
(c) Dis/, de /ignis relationum nominalium in lingua Fennico psg, 47,
